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   The concentrations f  Cefmenoxime (CMX) were xamined in the serum and prostatic tissue of 
25 patients with benign prostatic hypertrophy and of  1 patient with prostatic carcinoma. The CMX 
levels were measured at scheduled intervals after 2 g CMX administration by one hour drip infusion 
prior to prostatectomy. Pharmacokinetic analysis was performed based on the two compartment 
open model theory. 
   1) Maximum serum level of CMX was  124  pg/m1 at the end of drip infusion and the biological 
half-life was 1.07 hrs. 
   2) CMX concentration in prostatic issue reached a maximum level of 35.7 cg/g at 1.16 hrs after 
the start of CMX administration. Ratio of prostatic tissue to serum level in the area under curve 
(AUC) was 33% and biological half-life was 1.07 hrs. 
   These results suggested that the CMX concentration in the prostatic tissue was higher than the 
 MIC80 against pathogenic bacteria, particularly E.coli and Klebsiella sp. for  u relatively long time. 
For this reason CMX is one of the more preferred drugs for treatment of chronic prostatitis and post-
operative infection of prostate. 












































た.点 滴終了時に採血 した後,1群 は点滴開始時から
1時間後,figeは1。5時間後,皿 群は2時 間後,N群
は3時 間後,V群 は5時間後に前立腺組織を採取 し,
同時にふたたび採血をおこなった.採血は肘静脈から
施行した,前立腺組織は,経尿道的切除術,恥 骨後式












































をTable2に示 した.点 滴開始1時 間後,1.5時間

































































































































































































































































































































































































































































































































れ,今 後 ほ か の抗 生 物 質 との 比 較 検 討 が ま たれ る。
前 立 腺 炎 の 起 炎 菌 に つ い ては,E.coliが も っ と も
多 く,KlebsieltaやProteusカミつ い で 多 い5)といわ れ
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